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Nov.	  16,	  1996	  	  Central	  Washington	  40,	  Eastern	  Oregon	  21	  	  Eastern	  Oregon	   7	   7	   0	   7	   -­‐-­‐	   21	  Central	  Washington	   0	   6	   9	   25	   -­‐-­‐	   40	  	  EOSC	  -­‐	  Berger	  12	  pass	  from	  Davis	  (Ulrich	  kick)	  6:22,	  1st	  EOSC	  -­‐	  Davis	  5	  run	  (Ulrich	  kick)	  3:49,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  run	  (kick	  failed)	  0:28,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Stoller	  34	  Field	  Goal	  	  13:22,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Woodard	  20	  pass	  from	  Fournier	  (pass	  failed)	  9:12,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Woodard	  34	  pass	  from	  Fournier	  (kick	  failed)	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return Tackles  	  	  CWU	  -­‐	  Sarpy	  25	  pass	  from	  Fournier	  (Fournier	  kick)	  11:27.	  4th	  CWU	  -­‐	  Russaw	  52	  pass	  from	  Fournier	  (kick	  blocked)	  8:13,	  4th	  EOSC	  -­‐	  Berger	  4	  pass	  from	  Davis	  (Ulrich	  kick)	  5:11,	  4th	  CWU	  -­‐	  Allen	  11	  pass	  from	  Fournier	  (kick	  blocked)	  2:43,	  4th	  	  Eastern	  Vogt	   16	   57	   1	   56	   0	   14	  McCann	   10	   42	   0	   42	   0	   10	  Marshall	   8	   41	   0	   41	   0	   20	  Davis	   7	   12	   12	   0	   1	   5	  Melzer	  1	   0	   7	   -­‐7	   0	   -­‐7	  Burnoski	   3	   5	   1	   4	   0	   4	  Totals	  45	   157	   21	   136	   1	   20	  	  Davis	   30	   19	   2	   198	   2	   29	  Berger	  6	   78	   2	   25	  Compton	   4	   45	   0	   16	  Marshall	   3	   18	   0	   10	  Riggle	   2	   38	   0	   29	  McCann	   2	   9	   0	   5	  Washburn	   1	   8	   0	   8	  Vogt	   1	   2	   0	   2	  Totals	  19	   198	   2	   29	  	  Ulrich	   5	   184	   0	   55	  Suereth	   1	   3	   0	   3	  Marshall	   4	   75	   0	   28	  Melzer	  1	   18	   0	   18	  Totals	  5	   93	   0	   28	  	  
Suereth	  3-­‐14	  	  	  Long	  	  	  7	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  Ulrich	  27	  Hamm	  16	   63	   7	   56	   0	   33	  Sarpy	   1	   41	   0	   41	   0	   41	  Robillard	   6	   19	   0	   19	   0	   9	  Fournier	   2	   11	   0	   11	   0	   9	  Jacox	   2	   6	   1	   5	   0	   6	  Murphy	   1	   1	   0	   1	   1	   1	  Totals	  28	   141	   8	   133	   1	   41	  	  Fournier	   29	   20	   0	   340	   5	   52	  Jacox	   8	   3	   1	   9	   0	   7	  Murray	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  38	   23	   1	   349	   5	   52	  Seal	   8	   87	   0	   18	  Russaw	   4	   109	   1	   52	  Woodard	   3	   60	   2	   35	  Lura	   3	   12	   0	   9	  Murray	   2	   21	   0	   15	  Sarpy	   1	   25	   1	   25	  Hamm	  1	   24	   0	   24	  Allen	   1	   11	   1	   11	  Totals	  23	   349	   5	   524	   163	   14	   49	  	  Brown	  1	   37	   0	   37	  None.	  	  	  Interceptions	  -­‐	  Brown	  2-­‐17	  Misccelleneous	  Yardage	  -­‐	  Brown	  1-­‐16	  (blocked	  FG)	  	  Fullenwider	   11	   2	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	  Norgriff	   7	   0	   7	   0-­‐0	   1-­‐4	  Pratt	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maag	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  LaChance	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Norton	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Suereth	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐3	  Diedrick	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cole	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	  Earl	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐7	  Huntley	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lozoya	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bartley	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Impomeni	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Riggle	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  43	   6	   49	   0-­‐0	   4-­‐15	  	  NoneHuntleyNonePATFullenwider	  
Garden	   11	   6	   17	   0-­‐0	   1-­‐7	  Iniguez	   13	   3	   16	   1-­‐3	   0-­‐0	  S.	  Henry	   7	   2	   9	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hoiness	   5	   2	   7	   0-­‐0	   2-­‐4	  Santory	   4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   3	   4	   7	   1-­‐8	   0-­‐0	  Sawyer	   5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐1	  Talamaivao	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cooper	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Thomas	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lura	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eggleston	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sarpy	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Nadir	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Schaffran	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  64	   29	   93	   2-­‐11	   5-­‐13	  	  	  
